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Editorial
Esta edição da Revista CAP Accounting and Management apresenta 15 artigos que abordam diversos temas relevantes
para as áreas da contabilidade e de gestão de empresas abordados de forma científica.
Os artigos utilizam diversas abordagens metodológicas, apresentando modelos e ferramentas para avaliação de
desempenho para gestão financeira e  diagnóstico organizacional, com base no ciclo de vida das organizações e análise de
investimentos por simulações de cenários.
São abordados temas inerentes ao mundo empresarial, tais como: a busca de competitividade das micro e pequenas
empresas por meio de arranjos produtivos locais, inovação nas empresas, gestão mercadológica e suas estratégias,
reflexões e gestão de pessoas sob as perspectivas de competências e aprendizagem organizacional.
Apresentam-se ainda estudos de casos envolvendo procedimentos da contabilidade, abordando-se a auditoria interna,
a análise de balanços com o apoio de ferramentas computacionais, a autogestão nas organizações de economia solidária,
métodos de previsão de demanda e análise de estrutura de capital considerando-se o porte das empresas.
Destaca-se que todos os artigos, aqui apresentados, tratam de assuntos atuais e oportunos considerando-se o
processo de intensa transformação que as empresas enfrentam em função da constante volatilidade do ambiente
empresarial.
Desta forma, desejamos que os conteúdos apresentados sejam úteis para suas atividades.
Boa leitura a todos.
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